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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN,  
Mendapatkan data, menemukan permasalahan, dan mencoba mencari jalan keluar dari 
permasalahan yang telah ada. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara secara langsung 
kepada pihak yang bersangkutan, dan melakukan pengamatan secara langsung selama 
beberapa hari. Penulis juga membuat kuisioner demi penunjang data statistik. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang dicapai selama melakukan penelitian dirasa cukup untuk dijadikan acuan 
dalam memecahkan masalah yang ada.  
 
KESIMPULAN 
Sebagai toko yang menjual peralatan dan perlengkapan outdoor, toko D’RINJANI 
hampir tidak dikenal oleh pelanggannya sendiri. Para konsumen dan pelanggan lebih 
mengenalnya sebagai toko EIGER (salah satu merek produk outdoor). Oleh karena itu 
diperlukannya sebuah identitas yang kuat demi mengubah persepsi konsumen yang 
salah. 
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